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The logic order of the frame of the dissertation is to from the review of literature, 
the academic analysis to investigation of the thought. The main literature which 
supports the dissertation includes two aspects: Firstly, Zhu Xi’s writings; Secondly, 
some historical writings about Chu Ci and others are supplementary. The dissertation 
mainly focuses on: Zhu Xi’s making arrangements for the table of content of The 
Chu Ci variorum, the review of the footnotes, the analysis of metaphors in it, the 
political thoughts of it, the witchcraft customs on spirit or soul in it, the notion and the 
methodology of Chu Ci, the rest part as a conclusion and its significance and the 
limitations.  
The dissertation is composed of two parts with the exception of introduction and 
conclusion.The first part is to deal with the “the table of content”,“the footnotes ”,“the 
metaphors” and “othe witchcraft customs” of Zhu Xi’s investigation on Chu Ci.  
Firstly, he rearranged the table of content of The Chu Ci variorum . Since he 
praised highly the moral behavior of Qu Yuan, so he took twenty-five pieces of 
writings of Qu Yuan in Chu Ci as Li sao sort and conceived them as classics, however, 
he took the works of these writers such as Song Yu as after Li Sao sort and conceived 
them as commentaries on classics. Zhu Xi also deleted the works of some writers from 
Chu Ci such as Dongfang shuo, Wang Bao, Liu Xiang and Wang Yi, because he 
thought their moral behaviors were not conformed to the standards of Confucian ethics. 
He thought of two pieces of Fu of gifted Jia Yi as belonged to Chu Ci.   
Secondly, to analyze Zhu Xi’s rearrangement of the table of content of Chu Ci. 
Zhu Xi argued that the rearrangement should be based on the priciple of 
“meaning” ,also considering the “diction” in each essay. His rearrangement of the table 
of content of Chu Ci is mainly influenced by his notion of Dao and Literature.  
Thirdly, to expound the caracteristics of his annotations on Names and Matters in 
Chu Ci. He stressed much on scientific analysis in annotations, for example, he gave 
much detailed interpretations for astronomy and geography and so on scientific 















textual reaserch for flowers and insects，whereas he criticized and rejected the myths.  
Fourthly, he used the The Book of Songs as an example to interpret Chu Ci, to 
interpret the imagery and the method of metaphors in Chu Ci according to the “Six 
Meanings” of The Book of Songs.  
Fifthly, he interpreted the spirits and soul in Chu Ci mainly from the points of 
view of metaphysics, and he used some traditional Chinese philosophical concepts 
such as Yin,Yang, Dong,Jin as dialectical unity to expound the production and the 
relationships between spirit and soul. His interpretation is obviously affected by his 
philosophical thought of Li Xue. 
The second part is to review Zhu Xi’s understandings on Qu Yuan and his ideas 
on spirit and soul, to sum up his notions on Chu Ci, to point out the significance of his 
thoughts and its limitations，and also to illuminate the inspirations of his thought for 
the later. 
Firstly, he argued that Qu Yuan not only showed much patriotic and loyal to the 
throne, but also was eager for three ancient Kings—— Yao, Shun and Yu—— to rule 
the state.  
Secondly, obviously, his notions on Chu Ci is influenced by his notion of Dao and 
Literature.There are some conflicts in Zhu Xi's  views on Chu Ci:on one hand, he  
aruged that Chu Ci is out of Dao, that it should be treated on the equal basis with The S
ong of Books; On the other hand, he argued that Chu Ci canonly be viewed as an  
ancient form of poetry or a brilliant elegant literary art, that is to mean, it is less 
important.  
Thirdly, his discussion on “obtaining knowledge by investigation of things” is 
based on his theory “One Reason, Different Participations”. He argued that reading 
books such as Chu Ci is one aspect of investigation of things, that the aim of reading 
Chu Ci is to gain deep understandings on “ disposition” and “the meaning and reason” 
of it.   
Fourthly, to clarify the relationships between Zhu Xi’s investigation and Other 
historical investigations on Chu Ci and to discover his investigation on Chu Ci taking 















contemproary investigation achivements, but also put forward his original thoughts and 
understanding by critical investigation. Comparing his investigation with ancient 
research, it is should be said that his interpretations are more systematically, logically 
and more popularization, less mistakes. His investigation is more informative and more 
extensive in virtue of giving knowledge to the readers.His main writings on Chu Ci 
were coped and published again and again when he was alive during South Song 
Dynasty as soon as them were finished, and their influence was very huge, especially, 
Chu Ci variorum directly impacted on other writings about Chu Ci.   
    Lastly, to sum up the impact, merits and limitations of his thought and to 
illuminate its inspirations for the later. The merits of his investigation on Chu Ci lies in: 
elucidating the “Great Principle”, differentiating what is right and what is wrong on 
textal level, analyzing the metaphors and giving explanations. The limitations of his 
thought lies in: paying more attention to his theory of Li Xue, less to literatureness, and 
rejecting the myths completely. Zhu Xi’s methods of investigating on Chu Ci such as 
emphasis on scientific analysis united with textual criticism, along with his 
interpretation on Qu Quan’s thoughts, have important significance for future research. 
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